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Clanovi Razreda za filoloske znanosti Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti 
Odluka 0 tisku rukopisa za broj 17 casopisa Filologija donijeta je na 6. 
redovnoj sjednici Razreda za filoloske znanosti Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti u Zagrebu odrlanoj 18. lipnja 1990. 
Ovaj je broj Filologije objavljen uz financijsku 





Gerald Antoine, 	Paris 

Les Peches de l'AbM Gregoire (Izvorni znanstveni clanak) . 7 

Giovanni Motta - Maurizio Iengo, Naples 

Rehabilitative treatment of children with severe and profound 

hearing impairments as treated by means of the verbo-tonal method: 

interpretation and findings of the Naples school 

(Izvorni znanstveni clanak) . 11 





Hearing and speach disorders and the elderly 

(Izvorni znanstveni clanak 27 

M. 	Pansini, Zagreb 

Spaciocepcija i gramatika prostora kao slusanje i govor) 

(Izvorni znanstveni clanak) . 33 

J. J. 	Van Vlasselaer, Ottawa 

Les fondements SGAV en forme de problematique 

(Izvorni znanstveni clanak) 39 

R. 	Filipovic, Zagreb 

Petar Guberina (pregledni clanak) 51 

II. DlO 
2:eljko Bujas, Zagreb 

Leksik tiska i hrvatska lijeva strana (Izvorni znanstveni clanak) . 55 

Herta 	Kuna, Sarajevo 

Bosansko-hercegovacka franjevacka koine XVII. i XVIII. v. i 

njena dijalekatska baza (Izvorni znanstveni clanak) . 69 

Mira Menac-Mibalic, Zagreb 

Glagolski oblici u Cakavskom narjeeju i u hrvatskom knjiZevnom 

jeziku (Izvorni znanstveni clanak) . 81 

Monica Partridge, Nottingham 

A Forgotten 17th Century English Pioneer of Languages in 

Contact (Izvorni znanstveni clanak) . 111 

Josip 	VonCina, Zagreb 

Belostencevo podrijetlo (Izvomi znanstveni clanak) 121 

Sanja Vulic, Zagreb 
o nekim cakavskim imenima marijanskih blagdana 

(Izvomi znanstveni Clanak) . 137 

PRIKAZI 
BoZidar Finka, Zagreb 

Atlas slovackog jezika (Kriticki prikaz) . 151 

Josip 	Lisac, Zadar 

Josip Voneina, Jezicna bastina. Lingvostilisticka hrestomatija 

hrvatske knjiZevnosti od kraja 15. do pocetka 19. stoljeea 

(Kriticki prikaz) 157 
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